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In the original publication of the article, the author would 
like to correct the error in the figure caption 10. The correct 
figure caption should be “Fig.  10 Maps of time-averaged 
vertically integrated energy conversions of a time-mean 
into time variability available enthalpy CA, and b time-
mean available enthalpy into time mean kinetic energy 
CTM”.
The online version of the original article can be found under 
doi:10.1007/s00382-016-3198-0.
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Fig. 10  Maps of time-averaged 
vertically integrated energy 
conversions of a time-mean 
into time variability available 
enthalpy  CA, and b time-mean 
available enthalpy into time 
mean kinetic energy  CTM
